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遠
藤
周
作
『
沈
黙
』
論
│
│
ロ
ド
リ
ゴ
の
救
済
│
│
岩
﨑
里
奈
一
、
問
題
設
定
『
沈
黙
』
は
、
一
九
六
六
年
三
月
、
新
潮
社
よ
り
書
下
ろ
し
長
編
小
説
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
同
年
十
月
に
は
第
二
回
谷
崎
潤
一
郎
賞
を
受
賞
し
一
定
の
評
価
を
受
け
つ
つ
も
、
刊
行
当
初
か
ら
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
粕
谷
甲
一
氏
⑴
が
、「
こ
の
書
の
最
も
残
念
な
点
は
、
神
が
「
沈
黙
」
を
破
っ
た
点
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、『
沈
黙
』
刊
行
当
初
の
批
判
は
、
第
Ⅷ
章
に
お
い
て
司
祭
ロ
ド
リ
ゴ
が
踏
絵
に
痛
み
を
感
じ
な
が
ら
足
を
あ
げ
た
と
き
に
、「
踏
む
が
い
い
と
銅
版
の
あ
の
人
は
司
祭
に
む
か
っ
て
言
っ
た
」
と
い
う
場
面
の
「
踏
む
が
い
い
」
と
い
う
声
に
集
中
し
て
い
た
。
こ
の
場
面
に
つ
い
て
遠
藤
は
佐
藤
泰
正
氏
と
の
対
談
の
中
で
⑵
、
神
学
的
に
み
た
ら
あ
す
こ
の
是
非
が
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
小
説
的
に
言
っ
て
あ
す
こ
が
、
後
に
な
っ
て
あ
の
声
が
聞
こ
え
た
と
し
た
な
ら
ば
、
小
説
的
に
は
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
よ
う
に
お
も
い
ま
す
。
遠
藤
周
作
『
沈
黙
』
論
五
七
と
答
え
て
い
る
。
作
品
と
し
て
は
、
ロ
ド
リ
ゴ
が
今
ま
さ
に
踏
絵
を
踏
も
う
と
す
る
そ
の
時
に
、「
踏
む
が
い
い
」
と
い
う
神
の
声
を
聞
く
と
い
う
描
き
方
に
『
沈
黙
』
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
が
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
行
論
は
ロ
ド
リ
ゴ
が
聞
い
た
神
の
声
の
是
非
か
ら
そ
の
神
の
声
の
意
味
を
問
う
論
調
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
笠
井
秋
生
氏
の
⑶
、踏
絵
の
イ
エ
ス
の
顔
が
〈
踏
む
が
い
い
。
…
…
〉
と
言
っ
た
と
い
う
の
は
、
ロ
ド
リ
ゴ
が
踏
絵
の
イ
エ
ス
の
顔
か
ら
〈
踏
む
が
い
い
。
…
…
〉
と
い
う
イ
エ
ス
の
言
葉
を
読
み
取
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
踏
絵
の
イ
エ
ス
の
顔
が
〈
踏
む
が
い
い
。
…
…
〉
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
ロ
ド
リ
ゴ
に
は
思
わ
れ
た
と
い
う
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
い
う
指
摘
か
ら
、〈
踏
む
が
い
い
〉
と
い
う
神
の
声
は
ロ
ド
リ
ゴ
だ
け
に
聞
こ
え
た
の
だ
と
い
う
考
え
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、
な
ぜ
ロ
ド
リ
ゴ
だ
け
に
そ
の
声
が
聞
こ
え
た
の
か
と
考
え
た
時
、
そ
の
神
の
声
は
、
ロ
ド
リ
ゴ
の
信
仰
が
聞
か
せ
た
も
の
だ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
よ
っ
て
、
神
が
沈
黙
を
破
っ
て
語
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
ロ
ド
リ
ゴ
の
信
仰
を
通
し
て
神
が
ロ
ド
リ
ゴ
に
語
り
か
け
た
の
だ
と
い
う
視
点
で
作
品
を
と
ら
え
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
踏
み
絵
の
時
に
神
の
声
を
聞
い
た
ロ
ド
リ
ゴ
が
、
何
度
も
そ
の
場
面
を
反
芻
し
な
が
ら
、
自
身
の
人
生
の
中
に
神
の
存
在
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
ド
リ
ゴ
へ
の
救
済
が
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
こ
に
至
る
ロ
ド
リ
ゴ
の
心
情
の
過
程
に
着
目
し
、
ロ
ド
リ
ゴ
の
真
の
救
済
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
註
⑴
粕
谷
甲
一
「「
沈
黙
」
に
つ
い
て
」（『
世
紀
』
七
頁
、
一
九
六
六
年
七
月
）
⑵
遠
藤
周
作
聞
き
手
：
佐
藤
泰
正
『
人
生
の
同
伴
者
』（
一
四
六
頁
、
一
九
九
一
年
一
一
月
、
春
秋
社
）
遠
藤
周
作
『
沈
黙
』
論
五
八
⑶笠
井
秋
生
「『
沈
黙
』
の
絵
踏
み
の
場
面
を
め
ぐ
っ
て
│
果
た
し
て
神
は
沈
黙
を
破
っ
た
の
か
│
」（「
キ
リ
ス
ト
教
文
藝
」
八
六
頁
、
二
〇
〇
六
年
四
月
）
二
、
キ
リ
ス
ト
の
顔
の
変
化
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
て
フ
ェ
レ
イ
ラ
の
教
育
を
受
け
た
三
人
の
司
祭
が
、
恩
師
フ
ェ
レ
イ
ラ
の
棄
教
の
報
告
を
受
け
、
そ
の
真
偽
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
渡
日
を
決
行
し
た
。
そ
の
三
人
の
う
ち
の
一
人
が
主
人
公
・
ロ
ド
リ
ゴ
で
あ
る
。
遠
藤
は
、『
沈
黙
』
の
主
題
に
触
れ
、
私
に
と
っ
て
一
番
大
切
な
こ
と
は
、
外
人
で
あ
る
主
人
公
が
、
心
に
い
だ
い
て
い
た
キ
リ
ス
ト
の
顔
の
変
化
で
あ
る
。⑴
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
遠
藤
の
言
葉
通
り
、
主
人
公
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
作
品
の
中
で
キ
リ
ス
ト
の
顔
を
何
度
も
思
い
浮
か
べ
て
い
る
。
そ
の
ロ
ド
リ
ゴ
が
理
想
と
し
て
い
た
キ
リ
ス
ト
の
顔
は
、
フ
ェ
レ
イ
ラ
の
棄
教
の
真
偽
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
来
日
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
で
の
布
教
に
対
し
て
厳
し
い
現
実
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
く
に
つ
れ
て
変
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
変
化
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
あ
る
ロ
ド
リ
ゴ
の
抱
い
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
日
本
人
に
触
れ
る
こ
と
で
変
化
し
て
い
っ
た
と
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
、
二
章
で
は
、
ロ
ド
リ
ゴ
の
描
く
キ
リ
ス
ト
の
顔
の
変
化
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
澳
門
で
日
本
へ
向
う
準
備
を
し
て
い
る
時
、
キ
リ
ス
ト
の
「
雄
雄
し
い
力
強
い
顔
」
を
思
い
浮
か
べ
、
牢
屋
に
入
れ
ら
れ
た
際
に
も
、「
何
も
の
も
侮
辱
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
顔
」
を
心
に
抱
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
遠
藤
が
言
う
、「
心
の
中
に
力
強
い
威
厳
の
あ
る
、
そ
し
て
秩
序
を
も
っ
た
、
秩
序
が
支
配
す
る
よ
う
な
イ
エ
ス
の
顔
」⑵
を
思
い
描
い
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
遠
藤
周
作
『
沈
黙
』
論
五
九
で
あ
る
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
こ
れ
ら
の
力
強
く
、
う
つ
く
し
い
イ
エ
ス
の
顔
を
思
い
浮
か
べ
、
イ
エ
ス
に
倣
っ
て
生
き
る
の
だ
と
い
う
姿
勢
を
貫
い
て
い
る
。
こ
こ
に
ロ
ド
リ
ゴ
の
信
仰
へ
の
明
確
な
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
イ
エ
ス
に
つ
い
て
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
ロ
ド
リ
ゴ
が
捕
ら
え
ら
れ
た
時
、
見
張
り
の
年
老
い
た
侍
の
顔
を
見
て
、
以
前
マ
カ
オ
で
見
た
仏
像
を
重
ね
る
場
面
に
お
い
て
、
そ
の
仏
像
の
顔
に
は
彼
が
見
な
れ
て
き
た
基
督
の
表
情
の
よ
う
な
感
情
の
動
き
は
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
。（『
沈
黙
』
第
Ⅴ
章
）
と
感
じ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
ロ
ド
リ
ゴ
が
二
度
目
に
井
上
筑
後
守
に
会
っ
た
時
に
、
笑
い
声
は
老
人
に
し
て
は
高
か
っ
た
が
、
こ
ち
ら
を
見
お
ろ
し
て
い
る
眼
に
は
感
情
が
な
か
っ
た
。
眼
は
笑
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。（『
沈
黙
』
第
Ⅶ
章
）
と
感
じ
て
い
る
こ
と
を
重
ね
て
考
え
る
と
、
顔
に
感
情
を
現
さ
な
い
日
本
人
の
侍
と
は
違
い
、
イ
エ
ス
は
常
に
や
さ
し
い
眼
で
人
間
に
語
り
か
け
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
場
面
で
描
か
れ
る
年
老
い
た
侍
や
井
上
筑
後
守
の
描
写
か
ら
は
、
西
欧
人
で
あ
る
ロ
ド
リ
ゴ
や
ロ
ド
リ
ゴ
の
思
い
描
く
イ
エ
ス
と
日
本
人
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
ロ
ド
リ
ゴ
の
神
を
持
た
な
い
日
本
人
に
感
じ
る
優
越
を
表
し
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
日
本
に
来
た
当
初
は
、
信
仰
を
全
う
す
る
「
力
強
い
顔
」
の
イ
エ
ス
を
思
い
描
い
て
い
た
ロ
ド
リ
ゴ
で
あ
る
が
、
日
本
人
信
徒
や
一
緒
に
来
日
し
た
ガ
ル
ペ
の
殉
教
を
目
撃
さ
せ
ら
れ
る
と
、
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
で
の
「
死
ぬ
ば
か
り
苦
し
み
、
汗
、
血
の
雫
の
滴
っ
た
」
キ
リ
ス
ト
の
顔
が
「
ま
ぶ
た
の
裏
で
焦
点
を
結
」
ん
で
い
っ
た
。
こ
れ
は
、
井
上
筑
後
守
が
考
え
出
し
た
心
理
的
な
拷
問
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
影
響
も
受
け
、
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
拷
問
に
は
死
ぬ
ま
で
耐
え
き
れ
る
と
い
う
気
持
を
持
っ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
踏
絵
を
せ
ず
に
殉
教
し
て
い
遠
藤
周
作
『
沈
黙
』
論
六
〇
く
信
徒
を
目
に
し
て
イ
エ
ス
に
語
り
か
け
て
い
る
。
こ
れ
が
殉
教
と
い
う
の
か
。
な
ぜ
、
あ
な
た
は
黙
っ
て
い
る
。
あ
な
た
は
今
、
あ
の
片
眼
の
百
姓
が
│
あ
な
た
の
た
め
に
│
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
ら
れ
る
筈
だ
。
な
の
に
何
故
、
こ
ん
な
静
か
さ
を
続
け
る
。
こ
の
真
昼
の
静
か
さ
。
蝿
の
音
、
愚
劣
で
む
ご
た
ら
し
い
こ
と
と
ま
る
で
無
関
係
の
よ
う
に
、
あ
な
た
は
そ
っ
ぽ
を
向
く
。
そ
れ
が
…
…
耐
え
ら
れ
な
い
。（『
沈
黙
』
第
Ⅵ
章
）
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
人
の
殉
教
が
華
々
し
い
も
の
で
は
な
く
、
殉
教
後
も
何
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
時
間
が
動
い
て
い
く
こ
と
に
恐
怖
を
感
じ
、
信
頼
す
る
イ
エ
ス
に
「
な
ぜ
何
も
な
さ
ら
な
い
の
か
」
と
問
い
か
け
て
い
る
。
そ
し
て
、「
お
前
が
望
ん
で
い
る
の
は
、
本
当
の
ひ
そ
か
な
殉
教
で
は
な
く
、
虚
栄
の
た
め
の
死
な
の
か
。
信
徒
た
ち
に
讃
め
た
た
え
ら
れ
、
祈
ら
れ
、
あ
の
パ
ー
ド
レ
は
聖
者
だ
っ
た
と
言
わ
れ
た
い
た
め
な
の
か
」（
第
Ⅵ
章
）
と
自
身
の
殉
教
に
自
問
し
始
め
、
絶
対
の
神
に
対
し
て
殉
教
す
る
こ
と
だ
け
が
信
仰
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
、
そ
の
考
え
方
に
疑
問
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ロ
ド
リ
ゴ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
会
で
学
ん
で
き
た
殉
教
は
、
信
仰
を
全
う
し
た
聖
者
と
し
て
称
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
日
本
で
行
わ
れ
て
い
た
の
は
、
あ
ま
り
に
も
孤
独
で
過
酷
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
、
初
め
て
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
教
典
を
超
え
た
体
験
を
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
日
に
は
拷
問
と
死
が
待
つ
と
い
う
時
に
、
ロ
ド
リ
ゴ
は
キ
リ
ス
ト
を
次
の
よ
う
に
思
い
浮
か
べ
て
い
る
。
そ
の
顔
は
今
も
こ
の
闇
の
な
か
で
す
ぐ
彼
の
間
近
に
あ
り
、
黙
っ
て
は
い
る
が
、
優
し
み
を
こ
め
た
眼
差
し
で
自
分
を
見
つ
め
て
い
る
。（『
沈
黙
』
第
Ⅷ
章
）
即
ち
、
そ
れ
ま
で
は
、「
死
ぬ
ば
か
り
苦
し
み
、
汗
、
血
の
雫
の
滴
っ
た
」
キ
リ
ス
ト
の
顔
が
、（
お
前
が
苦
し
ん
で
い
る
時
）
に
は
、（
私
も
そ
ば
で
苦
し
ん
で
い
る
。
最
後
ま
で
お
前
の
そ
ば
に
私
は
い
る
。）
と
語
り
か
け
て
く
る
よ
う
な
顔
に
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
で
の
厳
遠
藤
周
作
『
沈
黙
』
論
六
一
し
い
情
勢
の
中
で
、
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
自
身
に
課
せ
ら
れ
る
苦
し
み
を
ど
ん
な
時
も
神
が
自
分
と
共
に
い
て
一
緒
に
苦
し
ん
で
く
れ
て
い
る
の
だ
と
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
踏
み
絵
を
前
に
し
た
と
き
に
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
そ
こ
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
顔
を
見
て
、「
そ
の
眼
か
ら
は
ま
さ
に
ひ
と
し
ず
く
涙
が
こ
ぼ
れ
そ
う
だ
っ
た
。」（
第
Ⅷ
章
）
と
捉
え
て
い
る
。
踏
み
絵
の
行
為
を
辛
く
感
じ
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
そ
こ
に
描
か
れ
た
キ
リ
ス
ト
を
最
も
尊
敬
し
愛
し
て
き
た
証
拠
で
あ
る
。
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
そ
の
信
仰
を
抱
き
続
け
て
き
た
が
ゆ
え
に
感
じ
る
辛
さ
を
、
キ
リ
ス
ト
も
共
に
苦
し
ん
で
く
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。
こ
の
変
化
に
つ
い
て
笠
井
秋
生
氏
⑶
は
、
そ
の
変
化
を
通
し
て
彼
の
キ
リ
ス
ト
像
が
〈
父
の
宗
教
の
キ
リ
ス
ト
〉
か
ら
〈
母
の
宗
教
の
キ
リ
ス
ト
〉
へ
と
変
換
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
意
図
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
転
換
が
決
定
的
と
な
る
の
は
、
ロ
ド
リ
ゴ
が
踏
絵
を
踏
む
場
面
に
お
い
て
で
あ
る
。
と
指
摘
さ
れ
る
。
沈
黙
を
続
け
る
神
の
姿
に
時
に
は
苛
立
ち
、
恐
怖
を
感
じ
て
い
た
ロ
ド
リ
ゴ
で
あ
る
が
、
そ
の
時
は
、
そ
の
沈
黙
の
中
に
共
に
苦
し
ん
で
く
れ
よ
う
と
す
る
哀
し
い
眼
差
し
を
発
見
し
て
い
る
。
同
じ
踏
み
絵
の
場
面
を
回
顧
す
る
時
に
も
、
銅
版
の
キ
リ
ス
ト
は
「
哀
し
そ
う
な
眼
を
し
て
こ
ち
ら
を
向
い
て
い
る
」（
第
Ⅸ
章
）
と
ロ
ド
リ
ゴ
の
痛
み
や
悲
し
み
を
共
に
堪
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
も
変
わ
ら
ず
に
ロ
ド
リ
ゴ
に
常
に
注
が
れ
て
い
た
眼
差
し
で
は
あ
っ
た
が
、
厳
し
く
教
え
に
従
っ
て
い
る
時
に
は
見
え
ず
、
踏
絵
を
踏
み
、
そ
の
行
為
を
そ
の
後
の
人
生
の
中
で
反
芻
し
続
け
、
そ
れ
で
も
信
仰
を
棄
て
て
い
な
い
と
思
う
と
き
に
な
っ
て
、
気
付
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
キ
リ
ス
ト
の
ま
な
ざ
し
は
、
ロ
ド
リ
ゴ
が
踏
絵
を
踏
む
こ
と
に
よ
っ
て
感
じ
る
で
あ
ろ
う
辛
さ
や
痛
み
に
対
し
て
注
が
れ
始
め
た
も
の
で
は
な
く
、
ロ
ド
リ
ゴ
の
キ
リ
ス
ト
へ
の
理
解
が
深
ま
る
こ
と
で
注
が
れ
続
け
て
い
た
ま
な
ざ
し
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
遠
藤
周
作
『
沈
黙
』
論
六
二
註
⑴
遠
藤
周
作
「
異
邦
人
の
苦
悩
」（「
別
冊
新
評
」
六
〇
頁
、
一
九
七
三
年
一
二
月
）
⑵
遠
藤
周
作
「
異
邦
人
の
苦
悩
」（「
別
冊
新
評
」
六
〇
頁
、
一
九
七
三
年
一
二
月
）
⑶
笠
井
秋
生
「『
沈
黙
』
│
父
の
宗
教
か
ら
母
の
宗
教
へ
の
転
換
」（『
遠
藤
周
作
論
』
一
五
七
、
一
五
八
頁
、
一
九
八
七
年
一
一
月
、
双
文
社
出
版
）
三
、
キ
チ
ジ
ロ
ー
と
フ
ェ
レ
イ
ラ
へ
の
ま
な
ざ
し
三
章
で
は
、
ロ
ド
リ
ゴ
の
キ
チ
ジ
ロ
ー
と
フ
ェ
レ
イ
ラ
に
対
す
る
受
け
入
れ
方
の
変
化
は
、
ロ
ド
リ
ゴ
の
信
仰
心
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
ロ
ド
リ
ゴ
の
キ
チ
ジ
ロ
ー
と
フ
ェ
レ
イ
ラ
へ
の
ま
な
ざ
し
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
司
祭
と
し
て
禁
制
下
の
日
本
に
訪
れ
る
道
中
に
、
澳
門
で
キ
チ
ジ
ロ
ー
に
出
会
っ
た
。
キ
チ
ジ
ロ
ー
は
、
会
っ
て
間
も
な
い
ロ
ド
リ
ゴ
に
、
忍
耐
に
欠
け
る
姿
や
自
分
を
守
る
た
め
に
は
す
ぐ
に
信
念
を
曲
げ
て
許
し
を
乞
う
姿
勢
を
見
せ
、
そ
れ
は
キ
チ
ジ
ロ
ー
の
弱
さ
か
ら
く
る
も
の
だ
と
感
じ
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
後
、
日
本
に
戻
っ
た
あ
と
も
キ
チ
ジ
ロ
ー
は
そ
の
弱
さ
ゆ
え
に
、
役
人
か
ら
脅
し
を
受
け
る
と
何
度
も
踏
絵
に
足
を
か
け
、
つ
い
に
ロ
ド
リ
ゴ
を
売
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
キ
チ
ジ
ロ
ー
は
ロ
ド
リ
ゴ
を
役
人
に
売
っ
た
後
も
、
救
い
を
求
め
て
ロ
ド
リ
ゴ
の
後
を
つ
い
て
い
く
。
そ
し
て
、
「
こ
の
俺
は
転
び
者
だ
と
も
。
だ
と
て
一
昔
前
に
生
れ
あ
わ
せ
て
い
た
な
ら
ば
、
善
か
あ
切
支
丹
と
し
て
ハ
ラ
イ
ソ
に
参
っ
た
か
も
知
れ
ん
。」（『
沈
黙
』
第
Ⅵ
章
）
と
ロ
ド
リ
ゴ
に
言
う
。
キ
チ
ジ
ロ
ー
は
、
役
人
に
脅
さ
れ
た
か
ら
と
い
う
理
由
で
踏
絵
を
踏
み
、
ロ
ド
リ
ゴ
を
売
っ
た
。
善
い
切
支
丹
に
は
な
れ
な
い
と
わ
か
っ
て
は
い
て
も
、
役
人
に
従
っ
て
し
ま
う
、
そ
の
信
念
を
強
く
持
て
な
い
自
身
の
弱
さ
に
キ
チ
ジ
ロ
ー
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
分
か
ら
ず
に
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
キ
チ
ジ
ロ
ー
に
対
し
て
上
総
英
郎
氏
は
⑴
、
遠
藤
周
作
『
沈
黙
』
論
六
三
す
べ
て
は
彼
を
中
心
に
展
開
し
て
い
る
と
考
え
て
も
間
違
い
で
は
な
い
。
だ
が
作
者
は
キ
チ
ジ
ロ
ー
の
内
部
に
何
が
起
こ
っ
た
か
、
何
が
彼
を
背
信
か
ら
信
心
戻
し
へ
と
動
か
せ
て
い
る
の
か
。（
中
略
）
作
者
は
一
番
力
点
を
置
く
べ
き
部
分
を
故
意
に
ぼ
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
な
ぜ
何
度
も
踏
絵
に
足
を
掛
け
な
が
ら
も
ロ
ド
リ
ゴ
に
赦
し
を
求
め
て
い
く
の
か
、
そ
の
キ
チ
ジ
ロ
ー
の
心
情
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
一
方
で
、
キ
チ
ジ
ロ
ー
は
役
人
に
脅
さ
れ
れ
ば
す
ぐ
に
踏
み
絵
を
踏
ん
で
し
ま
う
自
身
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
弱
さ
に
対
す
る
辛
さ
を
繰
り
返
し
ロ
ド
リ
ゴ
に
訴
え
て
い
る
。
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
こ
の
キ
チ
ジ
ロ
ー
に
ど
の
よ
う
に
向
か
い
合
っ
て
来
た
の
だ
ろ
う
か
。
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
キ
チ
ジ
ロ
ー
と
自
分
を
、
キ
リ
ス
ト
と
ユ
ダ
の
関
係
に
何
度
も
重
ね
て
き
た
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
が
食
卓
で
ユ
ダ
に
向
っ
て
言
っ
た
「
去
れ
、
行
き
て
汝
の
な
す
こ
と
を
な
せ
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
問
う
て
き
た
。
キ
チ
ジ
ロ
ー
に
売
ら
れ
た
後
、
こ
の
言
葉
を
「
基
督
で
さ
え
、
自
分
を
裏
切
っ
た
ユ
ダ
に
こ
の
よ
う
な
憤
怒
の
言
葉
を
投
げ
つ
け
た
」
と
解
釈
を
し
、
踏
み
絵
を
踏
む
た
び
に
、
そ
し
て
自
分
を
売
っ
た
あ
と
も
自
分
を
頼
っ
て
く
る
キ
チ
ジ
ロ
ー
に
対
し
て
軽
蔑
の
気
持
を
拭
い
き
れ
ず
に
い
る
点
か
ら
し
て
、
司
祭
と
し
て
の
義
務
と
自
尊
心
で
生
き
て
き
た
ロ
ド
リ
ゴ
の
信
仰
の
中
で
、
キ
チ
ジ
ロ
ー
に
対
す
る
取
る
べ
き
態
度
が
見
い
だ
せ
な
い
戸
惑
い
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
読
め
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
踏
絵
を
踏
み
、
そ
の
行
為
を
何
度
も
思
い
出
す
中
で
、
次
の
場
面
が
描
か
れ
る
。
「
主
よ
。
あ
な
た
が
い
つ
も
沈
黙
し
て
い
ら
れ
る
の
を
恨
ん
で
い
ま
し
た
」
「
私
は
沈
黙
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
一
緒
に
苦
し
ん
で
い
た
の
に
」（『
沈
黙
』
第
Ⅸ
章
）
と
、
ロ
ド
リ
ゴ
と
神
と
の
対
話
が
描
か
れ
て
い
る
。
い
つ
も
問
い
か
け
て
い
た
神
が
ロ
ド
リ
ゴ
の
信
仰
に
対
し
応
答
を
見
せ
て
い
る
の
で
遠
藤
周
作
『
沈
黙
』
論
六
四
あ
る
。
ま
た
、
キ
チ
ジ
ロ
ー
に
対
し
て
、
初
め
は
嫌
悪
感
を
抱
い
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
踏
み
絵
を
踏
ん
で
も
何
度
も
ロ
ド
リ
ゴ
に
つ
い
て
く
る
姿
を
受
け
て
、
「
強
い
者
も
弱
い
者
も
な
い
の
だ
。
強
い
者
よ
り
弱
い
者
が
苦
し
ま
な
か
っ
た
と
誰
が
断
言
で
き
よ
う
」（『
沈
黙
』
第
Ⅸ
章
）
と
肉
体
の
弱
さ
に
負
け
た
キ
チ
ジ
ロ
ー
の
心
も
痛
ん
で
い
る
の
で
あ
る
と
気
が
つ
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
踏
み
絵
を
踏
ん
だ
後
、
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
も
う
自
分
の
す
べ
て
の
弱
さ
を
か
く
し
は
せ
ぬ
。
あ
の
キ
チ
ジ
ロ
ー
と
私
と
に
ど
れ
だ
け
の
違
い
が
あ
る
と
言
う
の
で
し
ょ
う
。（『
沈
黙
』
第
Ⅸ
章
）
と
キ
リ
ス
ト
に
語
り
か
け
て
い
る
が
、
自
ら
の
踏
絵
を
踏
ん
だ
罪
も
、
軽
蔑
し
て
き
た
キ
チ
ジ
ロ
ー
の
弱
さ
も
キ
リ
ス
ト
は
受
け
止
め
て
く
れ
る
と
感
じ
る
こ
と
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
聖
職
者
で
は
な
く
神
に
自
身
の
罪
の
裁
き
を
す
べ
て
委
ね
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
踏
絵
の
キ
リ
ス
ト
の
顔
に
足
を
か
け
、
裏
切
る
者
の
足
の
痛
み
を
体
験
し
た
。
踏
絵
に
足
を
か
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
棄
教
し
た
宣
教
師
・
転
び
者
と
な
っ
た
ロ
ド
リ
ゴ
で
は
あ
る
が
、
こ
の
行
為
を
罪
と
し
て
厳
し
く
咎
め
る
神
の
姿
だ
け
で
は
な
く
、
許
し
、
愛
す
る
懐
深
き
神
の
姿
も
神
の
中
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
一
方
の
フ
ェ
レ
イ
ラ
に
対
し
て
ロ
ド
リ
ゴ
は
ど
の
よ
う
に
向
か
い
合
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ェ
レ
イ
ラ
は
、
二
十
年
間
「
不
屈
の
信
念
」
を
持
ち
日
本
で
布
教
を
続
け
て
き
た
が
、
政
府
が
出
し
た
禁
教
令
に
よ
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
、「
穴
吊
り
」
の
刑
を
受
け
て
棄
教
を
し
た
人
物
で
あ
る
。
フ
ェ
レ
イ
ラ
を
求
め
て
日
本
に
来
た
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
役
人
に
捕
え
ら
れ
牢
屋
に
入
れ
ら
れ
た
。
そ
の
牢
屋
の
遠
藤
周
作
『
沈
黙
』
論
六
五
中
で
、
ロ
ド
リ
ゴ
は
自
分
と
同
じ
宣
教
師
の
存
在
を
見
出
し
て
い
る
。
LA
U
D
A
TE
EU
M
（
讃
え
よ
、
主
を
）
司
祭
は
盲
人
の
よ
う
に
そ
の
ま
わ
り
を
掌
で
さ
す
っ
た
が
こ
の
字
の
外
に
も
う
何
も
指
先
に
触
れ
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
一
人
の
宣
教
師
が
こ
こ
に
投
げ
こ
ま
れ
、
次
に
来
る
者
た
ち
の
た
め
に
ラ
テ
ン
語
で
壁
に
字
を
彫
り
つ
け
て
お
い
て
く
れ
た
の
だ
ろ
う
。
た
し
か
な
こ
と
は
そ
の
宣
教
師
が
こ
こ
に
居
る
間
は
決
し
て
転
び
も
せ
ず
信
仰
に
燃
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。（『
沈
黙
』
第
Ⅷ
章
）
後
に
、
フ
ェ
レ
イ
ラ
が
、
こ
のLA
U
D
A
TE
EU
M
（
讃
え
よ
、
主
を
）
と
い
う
言
葉
を
自
分
が
彫
っ
た
の
だ
と
言
う
場
面
が
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
聞
い
た
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
フ
ェ
レ
イ
ラ
が
言
葉
を
彫
っ
た
時
に
は
信
仰
を
捨
て
て
い
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
棄
教
を
し
た
の
か
と
怒
り
を
表
し
て
い
る
。
フ
ェ
レ
イ
ラ
は
自
分
が
何
故
転
ん
だ
の
か
、
そ
の
理
由
を
「
神
が
何
ひ
と
つ
な
さ
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
。」（「
第
Ⅷ
章
」）
と
語
る
。
フ
ェ
レ
イ
ラ
は
強
い
信
仰
心
を
持
っ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
目
の
前
に
い
る
信
徒
た
ち
の
苦
し
み
に
、
何
も
出
来
な
い
自
身
と
神
の
沈
黙
と
を
不
安
に
感
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
フ
ェ
レ
イ
ラ
は
、
ロ
ド
リ
ゴ
に
向
っ
て
言
っ
た
。
「
わ
し
だ
っ
て
今
の
お
前
と
同
じ
だ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
が
愛
の
行
為
か
。
司
祭
は
基
督
に
な
ら
っ
て
生
き
よ
と
言
う
。
も
し
基
督
が
こ
こ
に
い
ら
れ
た
ら
」
フ
ェ
レ
イ
ラ
は
一
瞬
、
沈
黙
を
守
っ
た
が
、
す
ぐ
は
っ
き
り
と
力
強
く
言
っ
た
。「
た
し
か
に
基
督
は
、
彼
等
の
た
め
に
、
転
ん
だ
だ
ろ
う
」（『
沈
黙
』
第
Ⅷ
章
）
こ
の
フ
ェ
レ
イ
ラ
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
フ
ェ
レ
イ
ラ
と
ロ
ド
リ
ゴ
の
踏
み
絵
の
行
為
に
キ
リ
ス
ト
の
命
じ
る
「
愛
の
行
為
」
と
い
う
意
味
を
作
品
は
持
た
せ
て
い
る
。
ロ
ド
リ
ゴ
は
踏
絵
を
踏
ん
だ
後
、
奉
行
所
か
ら
行
動
の
制
限
を
受
け
、
暇
な
時
は
、「
窓
に
靠
れ
て
道
ゆ
く
人
々
を
眺
め
る
の
が
た
だ
遠
藤
周
作
『
沈
黙
』
論
六
六
一
つ
の
慰
め
」
で
あ
る
毎
日
を
送
っ
て
い
た
。
そ
し
て
自
分
の
運
命
に
対
し
て
、「
苦
い
諦
め
の
笑
い
」（
第
Ⅸ
章
）
を
浮
か
ば
せ
て
い
る
。
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
フ
ェ
レ
イ
ラ
の
真
偽
を
確
認
す
る
た
め
と
は
言
え
、
強
い
信
念
で
日
本
に
来
た
宣
教
師
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
踏
絵
を
踏
み
、
神
を
裏
切
っ
て
し
ま
っ
た
。
ロ
ド
リ
ゴ
の
見
せ
る
こ
の
「
苦
い
諦
め
の
笑
い
」
は
、
宣
教
師
と
し
て
最
も
信
頼
し
て
き
た
神
を
裏
切
っ
て
し
ま
っ
た
罪
を
、
日
本
人
と
し
て
生
か
さ
れ
る
毎
日
の
中
で
感
じ
て
い
る
こ
と
を
現
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
日
々
の
中
で
、
ロ
ド
リ
ゴ
は
乙
名
に
連
れ
ら
れ
、
フ
ェ
レ
イ
ラ
と
月
に
一
度
奉
行
所
で
会
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
乙
名
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
眼
く
ば
せ
を
し
あ
い
、
自
分
た
ち
が
責
任
を
も
っ
て
い
る
こ
の
異
人
を
つ
れ
て
右
、
左
に
別
れ
て
い
く
。
歩
き
な
が
ら
彼
は
そ
っ
と
フ
ェ
レ
イ
ラ
を
ふ
り
か
え
る
。
フ
ェ
レ
イ
ラ
も
こ
ち
ら
を
ふ
り
か
え
っ
て
い
る
。
来
月
ま
で
二
人
は
も
う
会
う
こ
と
は
な
い
。
会
っ
て
お
た
が
い
の
孤
独
を
さ
ぐ
り
あ
う
こ
と
も
で
き
な
い
。（『
沈
黙
』
第
Ⅸ
章
）
と
い
う
場
面
か
ら
、
踏
絵
を
踏
ん
で
か
ら
の
年
月
を
、
ロ
ド
リ
ゴ
と
フ
ェ
レ
イ
ラ
は
、
月
に
一
度
会
う
互
い
の
姿
に
自
身
と
同
じ
孤
独
を
見
つ
け
出
そ
う
と
し
、
慰
め
に
し
て
い
る
姿
が
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
は
ロ
ド
リ
ゴ
の
一
方
的
な
思
い
で
語
ら
れ
て
い
た
、
「
憎
悪
の
念
と
侮
蔑
の
念
を
向
う
も
こ
ち
ら
も
た
が
い
に
抱
き
あ
っ
て
い
た
」、「
同
じ
運
命
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
連
帯
感
と
自
己
憐
憫
を
ふ
く
ん
だ
憐
れ
み
の
感
情
」
と
い
う
複
雑
な
思
い
、
つ
ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
を
学
ん
で
き
た
二
人
が
、
そ
の
信
仰
を
日
本
の
地
で
、
踏
み
絵
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
棄
て
た
。
そ
の
行
為
を
時
間
の
経
過
と
と
も
に
、
自
分
の
弱
さ
と
し
て
見
つ
め
、
そ
の
先
に
神
の
ま
な
ざ
し
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
一
連
の
流
れ
の
中
で
獲
得
し
た
フ
ェ
レ
イ
ラ
と
ロ
ド
リ
ゴ
し
か
分
か
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
信
仰
を
、
互
い
に
ふ
り
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
確
か
め
あ
っ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
ロ
ド
リ
ゴ
は
踏
絵
を
起
点
と
し
つ
つ
、
そ
の
行
為
と
そ
の
後
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
他
者
へ
の
理
解
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
ロ
ド
リ
ゴ
の
信
仰
心
の
変
容
だ
け
で
は
な
く
、
ロ
ド
リ
ゴ
の
中
に
あ
っ
た
神
が
存
在
し
続
け
、
そ
の
変
容
に
応
じ
て
現
れ
遠
藤
周
作
『
沈
黙
』
論
六
七
て
き
た
こ
と
の
証
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
註
⑴
上
総
英
郎
『
遠
藤
周
作
論
』（
一
五
九
頁
、
一
九
八
七
年
一
一
月
、
春
秋
社
）
四
、
踏
み
絵
後
の
ロ
ド
リ
ゴ
の
信
仰
ロ
ド
リ
ゴ
の
キ
チ
ジ
ロ
ー
や
フ
ェ
レ
イ
ラ
に
対
す
る
理
解
の
変
化
に
つ
い
て
三
章
で
触
れ
た
が
、
踏
絵
の
行
為
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
ロ
ド
リ
ゴ
に
ど
の
よ
う
な
救
済
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
「
切
支
丹
屋
敷
役
人
日
記
」
を
取
り
上
げ
て
検
証
し
た
い
。
「
切
支
丹
屋
敷
役
人
日
記
」
で
描
か
れ
る
、
延
宝
四
年
丙
辰
一
、
岡
田
三
右
衛
門
召
連
れ
候
中
間
吉
次
郎
へ
も
、
違
ひ
胡
乱
な
る
儀
ど
も
故
、
牢
舎
申
し
候
、
囲
番
所
に
て
吉
次
郎
懐
中
の
道
具
穿
鑿
仕
り
候
処
、
首
に
懸
け
候
守
り
袋
の
内
よ
り
、
切
支
丹
の
尊
み
申
し
候
本
尊
み
い
ま
せ
一
、
出
で
申
し
候
、
サ
レ
ハ
ウ
ラ
サ
ン
ヘ
イ
ト
ロ
、
裏
に
ジ
ャ
ビ
ヱ
ル
ア
ン
女
之
有
り
候
、
吉
次
郎
牢
よ
り
呼
出
し
、
国
所
、
親
類
の
様
子
相
尋
ね
候
、
生
国
九
州
五
島
の
者
、
当
辰
五
拾
四
歳
に
罷
り
成
り
申
し
候
、
と
い
う
箇
所
か
ら
、
延
宝
四
年
に
は
、
中
間
の
吉
次
郎
が
ロ
ド
リ
ゴ
の
日
本
名
で
あ
る
岡
田
三
右
衛
門
に
仕
え
て
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
漢
字
表
記
の
吉
次
郎
の
生
れ
が
九
州
の
五
島
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ロ
ド
リ
ゴ
と
と
も
に
い
た
キ
チ
ジ
ロ
ー
と
同
一
人
物
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
吉
次
郎
が
「
本
尊
み
い
ま
せ
」
で
あ
る
御
影
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
吉
次
郎
が
ロ
ド
リ
ゴ
の
傍
で
そ
の
後
も
信
仰
を
守
っ
て
い
た
事
が
読
み
取
れ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
遠
藤
周
作
『
沈
黙
』
論
六
八
一
、
十
月
十
八
日
、
晴
天
、
御
頭
山
屋
敷
へ
御
出
で
、
な
ら
び
に
御
徒
目
付
佐
山
庄
左
衛
門
、
種
草
太
郎
右
衛
門
へ
参
り
、
一
橋
又
兵
衛
な
ら
び
に
女
房
、
木
馬
へ
乗
せ
拷
問
之
有
り
、
内
藤
新
兵
衛
儀
も
書
院
へ
呼
出
さ
れ
穿
鑿
致
さ
れ
候
、
松
井
九
郎
右
衛
門
穿
鑿
致
さ
れ
候
処
、
あ
ま
ら
し
白
状
仕
り
候
、（
傍
線
、
囲
み
線
引
者
）
と
い
う
箇
所
か
ら
は
、
吉
次
郎
と
親
し
く
し
て
い
た
と
さ
れ
る
、
又
兵
衛
、
新
兵
衛
、
九
郎
左
衛
門
が
切
支
丹
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
、
そ
の
後
「
あ
ら
ま
し
白
状
仕
り
候
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
ロ
ド
リ
ゴ
の
傍
に
い
た
吉
次
郎
だ
け
で
な
く
、
吉
次
郎
の
親
し
く
し
て
い
た
者
の
信
仰
が
読
み
取
れ
る
。
細
川
正
義
氏
⑴
は
、
西
洋
と
東
洋
と
い
っ
た
民
族
に
よ
る
精
神
風
土
の
違
い
は
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
超
え
て
、「
人
間
」
と
「
神
」
と
の
対
峙
に
お
い
て
信
仰
は
普
遍
的
真
理
で
あ
る
と
告
げ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
普
遍
的
視
点
に
立
っ
て
日
本
人
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
可
能
性
に
も
力
強
い
核
心
を
示
し
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
知
ら
す
も
の
と
し
て
、
巻
末
に
「
切
支
丹
屋
敷
役
人
日
記
」
を
付
け
加
え
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
と
指
摘
さ
れ
る
。
吉
次
郎
が
仲
間
と
共
に
信
仰
を
守
り
、
岡
田
三
右
衛
門
の
そ
ば
に
仕
え
て
い
た
。
こ
の
事
実
は
作
中
に
お
い
て
、
フ
ェ
レ
イ
ラ
が
ロ
ド
リ
ゴ
に
「
日
本
人
は
人
間
を
美
化
し
た
り
拡
張
し
た
も
の
を
神
と
よ
ぶ
。
人
間
と
同
じ
存
在
を
も
つ
も
の
を
神
と
よ
ぶ
。
だ
が
そ
れ
は
教
会
の
神
で
は
な
い
」
（『
沈
黙
』
第
Ⅶ
章
）
と
語
っ
た
よ
う
な
汎
神
論
と
し
て
示
さ
れ
た
日
本
に
は
キ
リ
ス
ト
教
は
「
根
を
お
ろ
さ
な
い
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
ロ
ド
遠
藤
周
作
『
沈
黙
』
論
六
九
リ
ゴ
の
そ
ば
で
キ
リ
ス
ト
教
が
根
を
お
ろ
し
て
い
た
こ
と
を
現
わ
し
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
日
本
人
の
吉
次
郎
た
ち
に
教
え
を
導
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
ド
リ
ゴ
も
ま
た
踏
み
絵
を
踏
ん
だ
あ
と
、
煩
悶
し
な
が
ら
確
か
な
信
仰
を
発
見
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
切
支
丹
屋
敷
役
人
日
記
」
と
時
間
的
に
重
な
る
で
あ
ろ
う
作
品
本
編
最
後
に
描
か
れ
た
「
私
の
今
日
ま
で
の
人
生
が
あ
の
人
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
」
と
い
う
一
文
は
、
神
が
ロ
ド
リ
ゴ
の
人
生
を
通
し
て
語
り
か
け
て
い
る
の
だ
と
す
る
理
解
に
よ
っ
て
、
切
支
丹
と
し
て
信
仰
を
持
ち
続
け
る
ロ
ド
リ
ゴ
か
ら
日
本
で
の
布
教
の
可
能
性
を
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
ロ
ド
リ
ゴ
の
言
葉
は
、
フ
ェ
レ
イ
ラ
の
真
偽
を
確
か
め
る
た
め
、
布
教
の
た
め
と
い
っ
た
野
望
を
抱
え
て
日
本
に
来
た
ロ
ド
リ
ゴ
に
と
っ
て
、
踏
絵
を
踏
ん
だ
後
の
人
生
の
中
で
、
全
て
を
自
身
の
神
に
委
ね
、
神
の
祝
福
を
感
じ
ら
れ
た
境
地
の
言
葉
で
あ
る
と
言
え
、
こ
こ
に
ロ
ド
リ
ゴ
へ
の
救
済
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
註
⑴
細
川
正
義
「
遠
藤
周
作
文
芸
と
キ
リ
ス
ト
教
│
『
沈
黙
』
に
至
る
道
│
」（「
人
文
論
究
」
二
三
頁
、
二
〇
〇
六
年
五
月
）
＊
本
文
引
用
は
、
遠
藤
周
作
『
沈
黙
』（「
遠
藤
周
作
文
学
全
集
第
二
巻
長
編
小
説
Ⅱ
」
新
潮
社
一
九
九
九
年
六
月
）
に
拠
っ
た
。
（
い
わ
さ
き
り
な
・
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
）
遠
藤
周
作
『
沈
黙
』
論
七
〇
